




























































































































































































































Legend　ofthe　Seas（95）70，950＄3．25億＄4．6千 732 1，804 2．46
Mon訂ch　of　the　Seas（91）73，941 ＄3億＄4．1千 822 2，354 2．86
Grandeur　of　the　Seas（97）74，13 ＄3億＄4．0千 760 1，950 2．57
幽psody　ofthe　Seas（97）78，491＄2．77億＄3．5千 765 2，000 2．61
E聖10rer　of血e　Seas（00）137，308＄5億＄3．6千 1，181 3，138 2．64
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（A／D） （B／D） 巡航速力 出力（E） （E／A）
39．3 ＄18．0万 24kt 40，200KW0．57KW
31．0 ＄12．7万 19kt 21，844KW0．30KW
38．0 ＄15．4万 22kt 50，400KW0．68KW
39．2 ＄13．8万 22kt 34，000KW0．43KW
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